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S A M L  L 2 ,  1 9 8 6
LITTERATURS@CNING I  FORSKNING
Bi-rger  HJfr land
Det  kg l .  B ib l i o tek  har  e rhverve t  en  d ispu ta ts  (We lwer t ,
L9B4),  der  indeholder  en grundig redeg@relse for  den
l i t t e ra tu rs6gn ingsproces ,  de r  l i gger  t i l  g rund  fo r  d i spu ta t -
sens konklus ioner .  Det te er  desverre en stor  s ja ldenhed og
der for  v i l  j  eg udnyt te det te mater ia le t i l  a t  t rekke nogle
v ig t ige  imp l i ka t ioner  op .
1 .
LITTERATURSOGNINGENS SYNLIGHED.
For det  fprs te kan man spprge,  hvor for  det  er  sA s ja ldent ,  a t
der  i  den v idenskabel ige l i t teratur  er  omhyggel ige redegOrel -
ser  for  I i t teraturspgningsmetoden.  Det  er  mi t  indt ryk,  a t
de t te  e r  b leve t  mere  a lm inde l ig t  e f te r  edb- I i t t e ra tu rs@gn ing
har  s lAe t  dD,  fo rd i  de t  e r  b leve t  l e t te re  a t  p rec ise re
g e n n e m s p g t e  b a s e r  o g  s p g e p r o f i l e r .  D . v . s .  e n  v i g t i g  g r u n d  t i l
f raveret  af  sAdanne beskr ive lser  et ,  a t  det  er  svar t  for  en
fo rsker  a t  g i ve  en  metod isk  redegpre lse .  De t te  svare r  t i 1
mange brugerunders@gelsers pAvisn ing af  det  usystemat iskes
dominerende ro l le .  Som forskningsbib l io tekar  og in format ions-
fo rsker  mA man fas tho lde  den  op fa t te l se ,  a t  l i t t e ra tu rs@gn ing
er  een del  a f  forskningsmetoden,  09 en ganske betydningsfu ld
de1 .  Se1vom l i t t e ra tu rspgn ingsmetoden  kun  vanske l ig t  l ader
s ig beskr ive som en procedure og selvom den mangler  meget  af
den prest i -ge ,  der  knyt ter  s ig  t i  I  andre v idenskabe I  ige
metoder  (  f .  eks .  s ta t i s t i sk  ana lyse  )  ,  sA  e r  metoden  sA  udbred t
og sA f  undamenta l t  a f  gprende f  or  f  orskni -ngsresul ta tet ,  a t
f remskr id t  pA  de t te  omr&de  kan  have  s to re  po ten t ie l l e
mu l igheder  fo r  a t  e f fek t i v i se re  fo rskn ingen .  Ud fo rskn ing  a f
l  i t teraturspgnl -ngsprobl  emer burde der f  or  have en hO j
p r i o r i t e t .  N A r  d e  i k k e  h a r  d e t ,  h e n g e r  d e t  b I . a .  s a m m e n  m e d ,
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at  det  mest  nervarende og selv f@lge1ige of te  er  sver t  a t
sat te pA en form, sA det  lader  s ig  udforske pA en meningsfu ld
mAde.  De t  e r  m i t  hAb ,  d t  denne  a r t i ke l  kan  va re  med t i l  a t
skabe det  n@dvendige gennembrud i  opfat te lsen af  r i t teratur-
s@gningen og f  orskningsbib l io tekarernes ro l  le  i  e f  f  ekt iv j_-
ser ingen af  denne.  Jeg v j - l  samt i -d ig s i .ge,  dt  v isse tegn tyder
pe,  at  e t  gennembrud er  pa vej .  Det  b l iver  mere og mere
almindel ig t  a t  forskere in teresserer  s ig  for  mul ighederne for
sAka ld te  metaana lyser ,  f  o rskn ings -overs ig te r ,  c i ta t  j -onsana-
l y s e r  m .  v .  (  s e  f .  e k s  .  G l a s s  e t  a l  (  L 9 8 L  )  ,  L i g h t  &  p i l l e m e r
(  1 9 8 4  )  o g  R o s e n t h a r  (  1 9 8 4  )  )  .
Det  er  i  denne forb indelse n@dvendigt ,  Et  de,  der  skal
eva luere  fo rskn ing  og  s tuden te ra rbe jder ,  i  de res  bed6mmelse
medinddrager  forskernes og de studerendes r i t teraturspgning.
F@rs t  nAr  l i t t e ra tu rsOgn ing  
" te l te r "  ren t  mer i te r ingsmess ig t ,
b l i ve r  de t  tage t  t i l s t rekke l ig t  se r ips t .  Der fo r  e r  den  fo rs te
opgave  a t  uddanne  dem,  der  ska l  fo re tage  eva luer inqen  
,  f  . eks .
un ive rs i te ts la re re .
2 .
KILDERNE TIL DEN RELEVANTE LITTERATUR.
Den omtal te  d isputats  er  en svensk psykologisk afhandl ing,
der  s t i r ler  s ig  den opgave at  henvise t i l  sammenl ignende
unders@gerser  over  ind ler ing med audi t iv  og v isuel  prasen-
tat ion af  ind ler ingsmater ia let  og et  forsog pA at  konkludere
ud f ra  de t te  mate r ia re .  popu la r t  sag t  e r  de t  e t  fo rs@g pa  a t
kor t legge hvornAr mundt l ig  prasentat ion af  e t  ind lar ingsstof
fungerer  bedst  og hvornAr v isuel  prasentat ion (  o f test
lesn ing )  er  den mest  e f  f  ek t ive  i -nd lar ingsmade.
welwert  angi-ver i  s j -n disputats L4 f  orsker l  ige
k i lder  f ra  svenske rappor tser ier  over  a fsru t tede
f ier  t i l  moderne b ib t iogra f iske databaser .  D isse
kort  presenteres og kommenteres:
gennems@gte
b ib l  i og ra -
k i l de r  ska l
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A.  Nord iske  k i l de r .
Welwert  begynder  med de svenske k i lder .  Han beskr iver
hvordan han har  gennems@gt 5 forskel l ige k i lder  med et  meget
mager t  resu l ta t  (  i a l t  f  j - re  rappor te r  )  .  D isse  f  em k i lde r  e r
1  )  Sko leovers ty re lsens  Ar l i ge  overs ig te r  2 )  Overs ig te r  over
adferdsv idenskabel ige arbej  der  udsendt  af  Statens RAd for
Samfunds fo rskn ing  3  )  B j  e rs teds  b ib l i og ra f i ske  Arsovers ig te r
4 )  "  fo rske l l i ge  un ive rs i te te rs  egne  sammens t i l l i nger "  5  )  De
svenske rappor tser ier ,  som f indes i  MaImO larerh6j  skoles
b i b l i o t e k .
Man kan  kommente re  udva lge t  a f  d i sse  k i l de r  pA  fo rske l l i g
v is .  For  det  fors te kan man undre s ig r id t  over ,  d t  han 9@r
sA re la t i v t  mege t  ud  a f  de t  svenske ,  hvor imod  f .  eks  .
t i lsvarende danske og norske k i lder  ikke benyt tes.  Problem-
s t i l l i ngen  e r  i kke  a f  en  a r t ,  de r  kan  begrunde  en  favor i se -
r ing af  det  svenske sprogomrAde,  og som v i  skal  se nedenfor
9@r han ret  sA meget  ud af  f j  ernere sprogomrAder.  For  det
andet  kan man s ige,  dt  han udelukkende holder  s ig  t i I
eks is terende fagbib l iograf iske torsoer  og ikke inddrager
f  .  eks .  den svenske bogfor tegnelse eI ler  t idsskr j - f t index.
For  det  t red ie kan man s ige,  Et  Norsk padagogisk Studiesam-
l ing i  en Arrakke har  udgivet  en regis t rant  over  nord iske
(  a r t sA  inc l .  svenske  )  psyko log iske  og  padagog iske  t i ds -
skr i  f  tsar t ik l .er  med emneindgang (  i  kor t form; det te pro j  ekt  er
senere  gAet  over  i  den  sAka ld te  PEPsY-da tabase  )  .  D isse  ko r t
e r  de r  en  de l  danske  b ib l i o teker  de r  abonnere r  pa ,  sA  mon
ikke ogsA de f j -ndes pA forskel l ige psykologiske og padagogi-
ske b ib l  io teker  i  Sver i -ge? For  det  f  j  erde f  indes der  en
"  sk i  u I t  "  Arsbib l iograf i  over  svensk psykologisk forskning i
Nord isk  Psyko log i  t i l bage  t i l  1948  ganske  v i s t  a l fabe t i sk
e f te r  fo r fa t te r  uden  emnereg is te r ,  men  t rods  a I t  t i l  a t
overskue.  Ender ig for  det  femte er  der  noget  typ isk og
beklagel ig t  ved at  for fat teren n@j es med at  t rakke pA det
Ioka1e b ib l io tek og ikke ved en opgave pA et  n iveau som den
fore l iggende gennemgAr de mul igheder ,  som det  svenske
hovedfagbib l io tek i  psykorogi  og pedagogik byder  pA.
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Vi  mA se ledes  konk ludere ,  d t  de  nord iske  landes  b ib l i og ra f i -
ske apparat  er  for  r inge ,  og at  se lv  de e lementer ,  der  t rods
al t  f indes,  ikke udnyt tes t i ls t rakkel ig t  ford i  de er  for
vanske l ig t  overskue l ige .  Der  e r  k la r t  behov  fo r  en  god
fagb ib l i og ra f i sk  ve j  l edn ing  m.  h .  t .  no rd isk  psyko log isk
I  i t t e ra tu r  .
B .  A n d r e  m a n u e l l e  k i l d e r .
For  det  udenlandske mater ia les vedkommende benyt ter  Welwert
s ig  overvejende af  edb-baser ,  men opregner  dog ogsA fp lgende
manue l le  k i l de r :  6 )  L i s ten ing  B ib l i -og raphy  7 )  E rz iehungs-
w issenscha f t l i che  Hochschu lschr i f ten  8 )  PHdagog ischer
Jahresber icht 1-2) Psychological  Abstracts for per ioden
i nd t i l  da tabasen  s ta r tede  samt  L4)  en  sk r i f t l i g  henvende lse
t i l  seks spanske univers i te ter .  (  Numrene refererer  t i l  den
rakke f@lge ,  we lwer t  p rasen te re r  h je lpemid re rne  L ,  da  jeg
gennemgAr dem l id t  ander ledes,  f remkommer der  spr ing i
nummerer ingen) .  Om d isse  manue l le  k i l de r  kan  man s ige ,  d t  nok
rammes e t  pa r  a f  de  mes t  cen t ra le  k i l de r ,  men  s6ges t ra teg isk
er  det  preget  af  for  s tor  v i lkAr1 ighed.  Jeg skat  her  kun
fremdrage nogle ganske fA eksempler  pA oversete verker ,
f .  eks .  B r i t i sh  Educa t iona l  Index  og  Wi l sons  Educa t iona l
Index ,  Bu l le t in  S igna ld t ique  fo r  pe r ioden  ind t i l  da tabasen
udkom, b ib l  iograf  ier  over  russ j -sk f  orskning i  Voprosy
Ps icho log i i  (  We lwer t  med tager  russ iske  og  k ines iske  re fe ren-
cer  i  s in  afhandl ing og f@rer  s tat is t ik  over  forekomsten af
l i t t e ra tu r  pA  fo rske l l i ge  sp rog ,  hv i l ke t  n0dvend igg6r  en
gennemgang a f  f .  eks .  fo re l i ggende  cen t ra le  russ iske  b ib l i og ra -
f i e r  )  .  Der  f i ndes  sAmend mange  andre  re levan te  k i l de r  ,  f .  eks .
Ind ian  Psycho log ica l  Abs t rac ts ,  med  enge lske  resumeer  a f
j -nd isk psykologisk forskning.  El ler  Dambauers Arsbib l i -ograf  i
over  tysk psykologi  o .  s  .  v .  OgsA med hensyn t i l  dekning af
a ld re  psyko log isk  l i t t e ra tu r  overser  We lwer t  re levan te
mu l igheder ,  f .  eks .  bu rde  de t  i kke  va re  fo rb igAe t  hans
opmerksomhed at  Psychologicat  Abstracts  er  en for tset tetse af
b ib l  iograf ien "  Psychologica l  Index "  .  L igesom under punkt  A )
dokumenterer  Welwerts  f remgangsmAde et  behov for  en k lar
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overs igt  over  eks is terende spgemul igheder .
De  h id t i l  navn te  k i l de r  ha r  a I le  va re t  b ib l l og ra f ie r .  Desuden
er det  min er far ing,  at  v ig t ige hAndb@ger og encyclopedier
of te b idrager  med vard i fu ld in format ion,  der  ikke pA samme
m A d e  l a d e r  s i g  f i n d e  i  b i b l i o g r a f l e r n e .  F . e k s .  v i l l e  W e l w e r t
nok have haf t  udbyt te af  a t  or ientere s ig i  de forskel l ige
udgaver  af  verket  "Handbook of  Research on TeachiDg",
"Handbuch  der  Psycho log ie "  med f Ie re .
C .  D a t a b a s e r .
Som sagt  legger  Welwert  hovedvagten pA afs6gning af  b ib l io-
g ra f i ske  da tabaser .  Han  gennemgAr  f@lgende :
9 )  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  1 8 6 1 - 1 9 8 0 ,
1 0 )  E R I C  ( E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r )  1 9 6 6 - 8 0 ,
11  )  Psycho log ica l  Abs t rac ts  L967-1980 ,
13  )  Pasca l  (  modsvare r  Bu l  l e t in  S igna ld t iq , r " ,  Sc ience  de
t  ' d d u c a t i o n  )  ,  1 9  7 2 - B O .
Det te er  en edb-spgning,  der  I igger  udover  hvad forskere
almindel igv is  s@ger,  og i  bet ragtn ing af  det  arbej  de,  der
v iser  s ig  at  vare forbundet  med at  gennemgA udskr i f terne f ra
dj -sse f  i re  databaser  (  ERIC a lene g iver  anledning t i l  L?OO
referencer  )  ,  er  det  natur l igv is  hArdt  at  havde,  dt  endnu
f le re  da tabaser  bu rde  ve re  a fsog t .  De t  mener  jeg  i kke  des to
mindre,  og om ikke andet  burde s@geprof i len hel lere vare
st rammet op,  sA den ikke gav anledning t i l  sA mange referen-
c e r  i  E R I C .
F@rst  og f  remmest  er  det  mj-n overbevisn ing,  at  en af  s@gning
a f  S o c i a l  S c i e n c e s  C i t a t i o n  I n d e x ,  S S C I  ( L 9 7 l - - L 9 8 0  )  v i l l e
have  g ive t  an ledn ing  t i l  yder l i ge re  re levan te  re fe rencer ,
l i gesom fo rske l l i ge  andre  baser  kunne  va re  inddrage t ,  f .eks .
Br i t i sh  Educa t iona l  Index ,  de r  f i ndes  pA B la ise ,  de t  t yske
PSYNDEX sys tem,  ev t .  monogra f ida tabaser  som LCMARC m. f I .
M a n  k a n  i k k e  l a d e  v a r e  m e d  a t  9 @ r e  s i g  o v e r v e j e l s e r  m . h . t .
hv i l ken  rAdg ivn ing  We lwer t  ha r  modtage t  vedr .  da tabaseva lge t .
De t  f remgAr  a f  den  b i lag te  spgepro f i l  i  hans  bog ,  d t
spgnj -ngen er  udf@rt  pA Kungl iga Tekniska Hdgskolan i
L5
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Stockholm. Mon der s impelt  hen er tale of f i ,  at  man herfra har
sogt i  de baser,  man serv har pa egen komputer?
ogsa databaseva lget  tyder  der for  pa,  a t  pr inc ippet  om det
f  orhAndenverende er f  urgt  pA bekostni_ng af forsoget pA at
udt@mme a l le  fore l iggende mul igheder .
Se lvom j  eg v i I  mene,  Et  iser  SSCI  v i l le  have g ivet  nog le
f le re  re levante  re ferencer ,  sA f inder  jeg ikke,  d t  det  f6rs t
og fremmest er med hensyn t i l  at  lnddrage relevante data-
baser ,  d t  udva lge lsen a f  re levante  k i lder  er  angr ibe l ig .  Der
er tare om den meget typiske tendens t i l  at  favor isere brugen
af elektroniske bibt  i -ograf ier  over de trykte .  Dette er en
forstAel ig reakt j -on pA det tunge papirarbe j  de med trykte
h ja lpemidrer  og v j -ser  v ig t igheden a f  a t  b ibr io tekerne satser
hArdt pA at fA sA store mangder af  deres l i t teratur som
overhovedet mul igt  inddateret.
Resur ta te t  a f  den databaserede spgning gav i  henhold  t i I
welwert  79 rerevante forskni-ngsrapporter,  mens den manue1re
spgning gav yderr igere 47 rapporter.  Endel ig gav f inkamningen
af  re ferencerne i  de modtagne rappor ter  yder l igere  g2.  rar t
rykkedes det al tsA Werwert  at  ident i f icere 2OB retevante
forskningsrapporter om dette emne. Sporgsmaret for mig 
€r,  om
forhordet merlem de 79 referencer f ra edb-spgningen og de 4T
f ra  den manuer le  sogn ing a fspe j  le r  e t  sandt  forho ld  mer lem
edb-s6gnj-ngens og den manuel le sogni-ngs murigheder.  Jeg tror
det  ikke -  Det  er  min  opfa t te lse,  Et  en der  a f  fo rsker ren
mel lem d i -sse to  tar  r igger  i  a t  den manuerre  sogn ing er
forho ldsv j -s  dArr ig t  t i lgodeset .  Det te  er  ikke werwer ts
opfa t te lse.  Han mener ,  d t  der  er  sa forho ldsv is  gode
muri-gheder for dobbertcheckning (  ved at rerevante ref  erencer
ci teres i  erholdne rapporter )  ,  at  eeldre t i t teratur neppe er
overset.  Med den vj .den vi  har om fcrskeres cj- ter ingspraksis
f .  eks .  ogsA om sprogbarr ie rer er  det  en 1ovt ig  f to t
antage lse a t  gA ud f ra  a t  a I le  re levante  undersogelser
ci teres i  den mengde af undersogel ser,  som er j .ndf anget ved
welwer ts  sogest ra teg i .  Noget  andet  er  sA,  a t  kadesogningen
L6
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gav anledning t i l  82 rappor ter  og a l tsA v is te s ig  at  overgA
sAve I  den  manue l le  som den  da tabaserede  b ib f iog ra f i ske
s@gning.  Igen nok et  typ isk eksempel ,  der  fork larer ,  hvor for
mange forskere udnytter denne metode ret meget pA bekostning
af  mere systemat isk l i t teraturs6gning.  Det  er  s impel t  hen den
spgemetode,  der  g i .ver  bedst  cost -benef  i t  i  de f  leste
t i I f a 1 d e .
Hvis  v i  skal  s ige noget  om udvelgelsen af  databaser ,  kan v i
fas ts1A,  a t  de  v ig t igs te  a f  d i sse  e r  kommerc ie l l e  sys temer ,
der  hver  for  s ig  er  in teresseret  i  a t  f remstA som det
v ig t igs te  h ja tpemidde l .  I s tede t  fo r  en  k la r  a fg ransn ing  og
opde l ing  a f  reg is t re r ingsarbe jde t  me l lem s ig ,  fo re t rekker  de
i  v id  udstrakning en massiv  over lapning og en meget  t i l fe ld ig
f  o rde l ing  a f  f  .  eks .  mere  per i - f  e re  emner  og  sp rogomrAder .
S@geren  s tAr  de r fo r  uden  t i l s t rakke l ig  mu l ighed  fo r  en
egen t l i g  metod isk  s t ra teg i  i  da tabaseva lge t .  De t  enes te ,  de r
kan afh ja lpe det te forhold er  at  spgningen foretages af
personer  med den stprst  mul ige er far ing med de konkrete
da tabaser ,  samt  a t  de r  fo re tages  f l es t  mu l ig t  anme lde lse r  og
ana lyser  a f  eks is te rende  baser ,  og  a t  d i sse  fo rm id les  t i l
b rugerne .
M in  konk lus ion  pA Welwer ts  udva lge lse  a f  k i l de r  t i l  s in
l i t teraturs6gning 
€r ,  a t  den peger  pA behovet  for  en langt
mere  ak t i v  i ndsa ts  fo r  b ib l i o tekernes  s ide .  De t  e r  i kke
t i f s t rekke l ig t  a t  kpbe  re levan te  h je lpemid le r  e I le r  a t
opregne sAdanne i  lange l is ter ,  hvor j -  de enkel te  verkers
s ty rke  og  svaghed  i kke  e r  o rden t l i g t  be lys t .  De t  e r  ogsA
npdvend ig t  a t  de t  enke l te  h ja lpemidde ls  funk t ion  besk r i ves
prac j -s t  i nden fo r  de t  samlede  sys tem a f  h jae lpemid le r ,  f  .  eks .
hvorv idt  eet  h je lpemiddel  over f lOdigg@r et  andet  e l ler
nedse t te r  behove t  fo r  de t te  pA ee t  e l te r  f l e re  ve la fg ransede
omrAder  (  f .  eks .  sp rog ,  pub l i ka t lons fo rm e tc .  )  .  Ende l ig  ska l
l i t teraturs@gning hels t  beskr j -ves som en kaede af  beslutn ings-
Ied,  09 denne kede mA ikke vare utopisk lang i  forhold t i l
typ iske forsknj -ngspro jekters t idsmessige mul igheder .
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3 .
SOGEPROFILEN
Terminologien og emnefacetteringen
Som b i lag  t i l  s in  d l spu ta ts  b r inger  Wetwer t  s ide  233  en
s@gepro f i l ,  de r  b lev  anvend t  ved  da tas6gn ingen  (se  b i tag  2 ) .
SOgepro f i l en  omta les  ogsA i  teks ten ,  hvor  de t  an fp res ,  a t  den
brev g jor t  sA bred,  dt  ingen re levante rappor ter  burde kunne
unds l i -ppe .
Den bestAr  af  t re  log iske grupper  af  termer a )  termer om
ly t te -  e l l e r  l eseop fa t te l se .  A I le  dokumente r  med d isse  te rmer
udskr i ves .  b  )  te rmer  fo r  aud i t i v  pe rcep t ion  og  fo r  resn lng .
Dokumenter  med d j -sse termer udskr ives kun,  dersom de ogsA
indehorder  te rmen f ra  g ruppe  c ) ,  de r  bes ta r  a f  ee t  o rd ,  de t
t r u n k e r e d e  c o m p r e h e n * ,  d . v .  s .  f o r s t A e l s e  e l l e r  o p f a t t e l s e .
rgen mA v i  konstatere,  Et  der  kan ret tes mange indvendinger
mod s@gepro f i l en .
For  det  fors te f remstar  det  som om denne ene s@geprof i r  er
anvend t  pA  a l le  f i re  da tabaser .  De t  v i l  ve re  yders t  uhe ld ig t ,
de rsom de t te  e r  t i r fe rde t .  A lene  de t  fo rhord  a t  sogepro f  i _ ten
kun  j -ndeho lder  enge lske  te rmer ,  09  a t  een  a f  baserne  he l t
overve j  ende  e r  f ransksproge t ,  ta le r  fo r  s ig  se lv .  Men  se lv
indenfor  det  samme sprog (  engersk )  ,  v i l  det  kun i  de ferreste
t i l f e lde  va re  hens ig tsmass ig t  a t  ud fo rme p ro f i l en  ens  i
fo rske l l i ge  baser  -  De t  e r  ne top  denne  s rags  r@sn inger ,  de r
kan  g ive  anredn ing  t i l  a t  a l t  fo r  mege t  i r re levan t  udsk r i ves
i  n o g r e  b a s e r  e l l e r  a t  a l t f o r  l i d t  f i n d e s  i  a n d r e ,  i d e t  m a n
ikke  tager  hensyn  t i l  den  enke l te  bases  egenar t  og  se r l i ge
k rav .  Man kan  teo re t i sk  god t  ve lge  sA  b red  s@ges t ra teg i ,  d t
d e n  v i l  g i v e  a n l e d n i n g  t i l  a l t ,  u a n s e t  d e n  e n k e l t e  b a s e ,  0 9
sAdanne  s t ra teg i -e r  anvendes  o f  te  ved  sp6rgsmAt ,  som der
f indes  meget  l i d t  r i t t e ra tu r  om men her  e r  de t  modsa t te  jo
t i  1  fe l  de t  .
M j -n  hovedanke mod den prasenterede sOgeprof  i  1  er  i0vr ig t  ,  a t
den henger a l -  t  op pA eet  begreb ,  comprel len*  (  opf  at te l  se )  .  At
de t te  e r  fa r l i g t  kan  man se  a lene  a f  de t  fo rho ld ,  a t  hv is
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Welwerts  egen d isputats  kodes ind kan man ikke f inde den igen
ved t i te ls@gning pA det te begreb.  Welwert  bruger  det  svenske
ord j  Amfdrande,  d.  v .  s  .  "  comparat ive "  unders@gelser .  Mon ikke
man havde fundet  mange re levante d isputatser  ved at  kombinere
termen comparat iv  med audi t iv  og v isuel  (  e l ler  natur l igv is
t runkerede former for  d isse begreber? )
Hvis  v i  i@vr ig t  bet ragter  de to  s ider :  aud i t iv  og v isue l ,  sA
er  der  en bemarke lsesvard ig  uba lance.  M.  h .  t .  det  aud i t ive
anvendes dels  audi t j -v ,  de ls  termen l is tentng.  I  modsetn ing
her t i l  anvendes termen v isuel  s le t  ikke,  kun termer for  den
s lags  v i sue l  pe rcep t ion ,  som er  lesn ing .  For fa t te ren  har  sa t
s ig  me l lem to  s to le .  En ten  mA han  sk r i ve  d ispu ta ts  om lasn ing
a lene  sammen l igne t  med l y tn ing ,  e l l e r  ogsA mA han  ogsA
medtage andre former for  v isuel  percept ion,  herunder  ikonisk
op fa t te l se .  Ud f ra  d ispu ta tsens  under t i te l  a t  d@mme gbr  han
det  s idste,  men i  s@geprof i len medtager  han kun begreber  for
lesning. Udover denne inkonsekvens kunne nevnes andre
s@getermer,  der  kunne have forbedret  s@geresul ta tet  ,  f .  eks.
kunne det  mAske vare vard at  s@9e pA begrebet  non l i terate
kombineret  med f  .  eks"  comprehension.
For fat terens s@gestrategi  tyder  pA,  at  han har  benyt tet  de
thesaur i ,  de r  f i ndes  t i l  Psycho log ica l  Abs t rac ts  og  ERIC i
modsat  fa ld  havde han nappe fundet  pA at  s6ge de sammensat te
begreber  som .  l i s ten ing  comprehen* .  Der  e r  im id le r t i d  ta le  om
en a l t fo r  s to r  bunde thed  t i l  d i sse  thesaur i .  M ine  egne
er fa r inger  v i se r  i  a l  fa ld ,  a t  man  o f te  opnAr  bedre  resu l -
ta ter  ved at  kombinere en deskr ip torspgning med f r i tekst -
s6gn ing ,  end  ved  a lene  a t  basere  s ig  pA kon t ro l l e rede  te rmer ,
og  de t  e r  m in  op fa t te l se  a t  de t te  synspunk t  e r  a lm inde l ig t
b land t  e r fa rne  dokumenta l i s te r .
Som de t  v i l  va re  f remgAet ,  bes tAr  a rbe jde t  med a t  ops t i l l e  en
spgepro f i l  i kke  b lo t  i  "udve lge lse"  a f  spge te rmer .  Der  e r
i kke  b to t  ta le  om en  "udve lgende"  p roces ,  men i  hp j  g rad  om
en begrebs-producerende proces.  I  denne proces indv i rker
terminologi -ske overvej  erser  og selve s@geprof  i lens log ik  pA
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h inanden ,  sA tedes  a t  de t  ene  a f  d i sse  to  p rob lemer  i kke  kan
l@ses  ua fhang ig t  a f  de t  ande t .
SpprgsmAlet  et  ,  om der  kan angives en (  heur is t isk )  metode t i l
a t  producere og ordne begreberne t i f  en sogeprof i l?
Det  nermeste j  eg indenfor  psykologien er  s tOdt  pA i  re tn ing
a f  en  sAdan  metode  s tammer  f ra  Psycho log ica l  Abs t rac ts ,  de r
bad  s ine  beny t te re  ud fy lde  en  b ranke t  (  se  b i l ag  4 )  ,  og
herunder  b l .  a .  besvare  sp@rgsmAtene :  Hv i l ke  desk r ip to re r  e r
re levante for  de (  n  )  a fhangige var iab le? Hvi lke deskr ip torer
er  re levante for  de (  n  )  uafhengige var iab le og hv i lke
deskr ip to re r  e r  re levan te  fo r  popu la t ionsvar iab le?  Jeg  mener
imidrer t id ,  d t  det te er  en ret  u f  rugtbar  mod,er  ,  og har
i n s p i r e r e t  a f  2 .  u d g a v e n  a f  B l i s s '  b i b l i o g r a f  i s k e  k l a s s j . f  i k a -
t i on  ops t i l l e t  en  a l te rna t i v  mode l  i  B  face t te r .  Jeg  mener
serv ,  d t  de t te  e r  en  re t  s te rk  mode l ,  og  se rvom de t  l i gger
udenfor  denne ar t ike ls  rammer at  g ive en fy ldestgprende
ind fo r ing  i  denne  face tmodet ,  sa  v i I  j  eg  i  nes te  kap i te l
pr@ve at  demonstrere den pA Welwerts  emne.
4 .
EMNEFACETERING OG
EKSPERIMENTELLE VARIABLE.
Hv is  v i  k igger  pA  d ispu ta tsen ,  kan  man s ige ,  d t  den  handre r
om hvordan  ind le r ingen  e l le r  fo rs tAe lsen /op fa t te l sen  pAv i rkes
a f  hhv  en  aud i t i v  og  en  v i sue l  p resen ta t ion  a f  i nd la r ings -
mate r ia le t  .  Med  andre  o rd :  hvordan  ind le r ingen  a fhenger  a f
p resen ta t ionsmAden.  I  den  t rad i t i one l  1e  eksper imente l  1e
f  orskning betegnes ind ler i .ngen og opf  at te l  sen der f  or  som de
afhangige var j -ab1e,  mens presentat  j -onsmAderne betegnes de
ua fheng ige  va r iab le .  Forspgspersonernes  a lde r ,  kon ,  uddan_
n e l s e  e t c .  b e t e g n e s  p o p u l a t i o n s v a r i a b l e .  D e t  v a r  a l t s A  s o m
sagt  oven fo r  pA  e t  t I -dspunk t  Psycho log ica l  Abs t rac ts '
op fa t te l - se ,  a t  en  sAdan  var iab le - tankn ing  kunne  b ruges  som
metode t i  1  konstrukt  j_on af  sogeprof  i  l  er  .
Hv is  v i  se r  sogepro f i l en  i  werwer ts  d i spu ta ts ,  passer  den
ikke  ind  i  de t te  m0ns te r .  De t te  henger  fo r  de t  f6 rs te  sammen
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med det  forhotd,  a t  een s@geterm godt  kan dakke over  sAvel
afhangig som uafhangig var iabel .  SAvel  l is tening comprehen-
s ion som reading comprehension er  spgeteknj -sk at  opf  at te  som
een term og dakker  j  o  over  begge var j -able (  Man kan sA s ige,
a t  Psycho log ica l  Abs t rac ts  e r  i  mods t r id  med s ig  se lv ,  i de t
den kunne have undgAet  d i -sse sammensat te begreber ,  men det  er
en  anden  p rob lemst i l l i ng ,  j eg  i kke  ska l  komme ind  pA her  )  .
For  det  andet  f inder  Welwert  ingen anledning t i l  a t  a fgrense
s in  unders2ge lse  t i l  nogen  spec ie l  popu la t ion .  A f  d i sse  to
grunde kommer Wetwerts  s@geprof i l  t i l  a t  a fv ige f ra de t re
typer  va r iab le .  Dog  kan  man s ige ,  E t  s@gepro f i l en  i kke  l i gger
sA langt  f ra  denne var iab le-model ,  hv i lket  henger  sammen med
at  der  er  en overensstemmelse mel lem den forskningstradi t ion,
We lwer t  t i l ho re r  og  den ,  som har  danne t  fo rb i l l ede  fo r
Psycho log ica l  Abs t rac ts '  ud fo rmn ing  a f  s in  fo rmu la r .
N u  e r  s a g e n  d e n ,  d t  d e t ,  f . e k s .  K l a u s  H o l z k a m p  ( 1 9 8 3 ,  s . 5 2 2
f  f  .  )  kr i t iserer  som "var j -ablepsykologien"  er  ved at  vare et
for ladt  (  e l ler  i  a I  fa ld  mindre dominerende )  paradigme i
psyko log isk  fo rskn ing .  SpprgsmAte t  om brugen  a f  va r iab le -
parad igmet  som mode l  fo r  ops t i l l i ng  a f  s6gepro f i l  kan  der fo r
opdeles i  to  sp6rgsmAt I  )  er  denne model  en hensigtsmessig
mode l  fo r  den  fo rskn ing ,  de r  se lv  t i l h@rer  "va r iab le -
p a r a d i g m e t "  ?  2 )  H v i s  j a  t i l  e e t :  E r  d e n  o g s A  e n  h e n s i g t s -
messig model .  for  den forskning,  der  l igger  udenfor  det te
parad igme? Jeg  e r  a f  den  op fa t te l se ,  d t  va r iab le -mode1 len  i
a I I e  t i l f e l d e  e r  e n  m i n d r e  e f f e k t i v  m o d e l .  J e g  v i l  i k k e  i
denne ar t j -ke l  f@re bevj -s  for  det te forhold,  men i  s tedet  for
koncen t re re  m ig  om den  a l te rna t j - ve  f  ace t -mode l .
Facetmodel len eksempl i f  iceret  .
V i  v i l  nu anskuel igg0re vor  facetmodel ,  ved at  anvende den pA
Welwer ts  d i spu ta ts .  Mode l len  indebare r ,  d t  e thver t  psyko to -
g isk  emne ana lyseres  ud f ra  B  ob l iga to r i ske  synsv ink le r  e l l e r
face t te r :  Forskn ingsmetode ,  teo re t i sk  re fe renceramme,  a lmene
facet ter  som t id ,  form og sted,  involverede psykologiske
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processer  / psyko-b io logi  ske aspekter , ind iv idmessige
karak te r i s t i ka  som k6n ,  a lde r  og  person l igheds t rak ,  soc ia le
og  ku l tu re l le  fo rho ld  samt  ende l ig  anvende lsess ig te .
Face t  1  :  Me tode .  Her  kan  man s ige ,  E t  We lwer ts
forskningsmetode fprst  og fremmest er en sekundaranalyse af
eksisterende underspgelser indenfor omrAdet.  Relevante
emneord kunne vare sekundaranalyse, Li t teraturoversigt ,
"metarev i -ew"  m.  v .  Desuden er  det  re levant  a t  karakter isere
arbejdet t i l  at  omfatte komparat ive metoder.
Facet  2z  Teor i .  I  en v is  fors tand kan man s ige,  Et  Welwer ts
d ispu ta ts  e r  a teore t i sk  e l l e r  teo r iagnos t i sk .  Den  I i gger
dog nermest  op ad den behavior is t iske skole,  der
sammenl igner  afhengige og uafhengige var iab le,  uden at
9@re  s ig  mange  fo res t i l l i nger  om f  .  eks .  b j -o log iske  e l le r
socia le sammenhenge.  Relevante emneord kunne der for  vare
behav j -o r i sme e I le r  ad fe rdspsyko log i .
F a c e t  3 :  T i d ,  s t e d  o g  f o r m .  M a n kan  s ige  We lwer ts
unders0ge lse r  dekker  pe r ioden  1890-1 ,980 ,  i n te rna t iona l t  og  a t
fo rmen e r  en  t r yk t  d i spu ta ts .
F a c e t  4 z  P s y k o l o g i s k e  p r o c e s s e r . Som al lerede navnt  dre j  er
We lwer ts  a rbe j  de  s ig  om aud i t i ve  og  v i sue l le  pe rcep t ions -
p r o c e s s e r .
Face t  5 :  Psykob io log i .  We lwer t  kommer  i kke  ind  pA
neuropsykologiske mekanismer i  de s tuderede processer ,
l i g e s o m  h a n  h e l l e r  i k k e  b e s k a f t i g e r  s i g  m e d  f . e k s .  a u d i t i v e
og  v i sue l le  s igna lsys temers  udv ik l i ng  i  dy re r ige t .  De t  kunne
han have g j  or t  ,  og i  l i t teraturspgningsmasslg betydning er
det  re levant  at  kunne speci f icere bAde den posi t ive og den
nega t i ve  mu l ighed .  I  og  med psykob io log i  e r  en  ob l iga to r i sk
f a c e t  s k a l  d e r  a l t s A  t a g e s  s t i l l i n g  t i l  d e t t e ,  0 9  d e r  k a n
tenkes  to  l@sn inger  m.  h .  t .  emneord  1  )  en ten  tages  en
manglende udfy ldning med psykobio logiske deskr ip torer  som
udtryk for  at  dokumentet  ikke kommer ind pA sAdanne 2)  e l ler
der  anvendes deskr ip torer ,  der  er  def  j -neret  pA en sAdan mAde,
a t  de  a fg renser  over fo r  de t te  omrAde .  F .eks .  kan  man ved tage ,
at  aI Ie  dokumenter ,  der  ikke kommer ind pA dyrepsykologi
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el ler  fy logenese skal  beskr ives med termen human.
Face t  6 :  Ind iv id  og  person l ighed .  I  og  med Welwer t  i kke
indskrenker  s in  in teresse t i l  en bestemt a ldersgruppe,
f  .  eks  .  7  -L2  Ar ige ,  ska l  de r  i kke  an f@res  sAdanne  a lde rs -
spec i f i kke  emneord .  Men da  han  i  s in  unders@ge lse  eksp l i c i t
in teresserer  s ig  for ,  hvordan brugen af  lasning versus
ly tn ing var ierer  med a lderen,  skal  der  anf@res en deskr ip tor ,
de r  ang ive r  de t te .  De t  fo rho lder  s ig  da  ogsA sA ledes ,  E t  de r
i  f .  eks .  Psycho log ica l  Abs t rac ts  f i ndes  sAve l  a lde rs -
afgransende deskr ip torer  som deskr ip tor  for  a lders-
sammen l ignende  underspge lse r .Den  s ids te  bpr  komme pA ta le  i
det te t i l fa lde.  Der  kunne f  remdrages 1 i -gnende eksempler
m . h . t .  p e r s o n l i g h e d s p s y k o l o g i s k e  b e g r e b e r .
Face t  7  z  Soc ia te  og  ku l tu re l le  fo rho ld .  Igen  e r  de t  mes t
ka rak te r i s t i sk  hvad  We lwer t  i kke  9@r .  Han  inddrager  f .  eks .
ikke spprgsmAlet  om ly tn ingens og lasningens ro l le  og
f u n k t i o n  i  f o r s k e l l i g e  k u l t u r e l l e  o g  s o c i a l e  m i l j @ e r ,  o g  d e n
ind f l yde lse  de t te  kan  have  fo r  i nd iv ide rnes  t i l egne lse  a f
lese-  ve rsus  l y t te fa rd igheder  t i l  f o rske l l i ge  opgaver .  Igen
er  det  af  s tor  betydning for  ef fekt iv  l i t teraturs6gning,  dt
indexer ingen ekspl ic i t  ind ikerer  at  d isse forhold ikke er
b e l y s t .
Facet  B:  AnvendelsesomrAde.  Welwerts  arbej  de kan have
re levans i  nange sammenhange ,  f .  eks.  padagogiske,  kommuni-
ka t ions -  og  pAv i rkn ingsmass ige .  Med desk r ip to re r  eksp l i c i t  a t
redeg@re f  or  det te er  mere betydni -ngsf  u ldt  end fprste @j e-
kas t  l ader  ane .  O f te  be f  j -nder  l i t t e ra tu rs6gere  s ig  neml ig  i
den s i tuat  j -on,  Et  de ikke hel t  prec is t  kan ang j -ve a l le
re levan te  a f  g rensn ingsvar  j -ab le  .  I  sA  t i l  f a lde  kan  man o f  te
afgrense det  anvendelsesomrAde,  som unders@gelserne skal  vere
re levan te  fo r ,  09  sandsyn l igheden  fo r  e t  god t  spgeresu l ta t
v i l  de r fo r  Oges  dersom l i t t e ra tu ren  lader  s ig  gen f inde  e f te r
de t te  face t .  O f te  e r  de r  i  psyko log ien  ta le  o f f i ,  a t  andre
face t te r  e r  fo r  abs t rak te  og  a fg ranser  l i t t e ra tu ren  pA en
mindre  hens ig tsmess ig  mAde end  anvende lses face t te t .
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Denne gennemgang a f  We lwer ts  emne ud f ra  face tmode l len  v i se r ,
at  denne model  er  verd i fu ld som hje lp t i l  a t  producere og
ordne  re levan te  te rmer  t i l  en  spgepro f  j - I .  Den  e r  sA ledes  e t
god t  b ib l i o tekar i sk  ve rk tp j  .  M6ske  kan  man gA e t  sk r id t
v ide re  og  mene,  E t  den  ogsA e r  en  god  heur i s t i sk  metode  t i l
a fk la r ing  a f  se lve  fo rskn j -ngens  p rob lemst i l f i ng ,  og  a t  en
e f fek t i v  beherske lse  a f  denne  mode l  mAske  v i l l e  have  fAe t
We lwer t  t i l  a t  i nddrage  f l e re  face t te r  i  s in  p rob lemst j - I l i ng ,
end  han  fak t i sk  har  g jo r t .
5 .
SELEKTIONSPROCESSEN .
I  b i l ag  1  e r  geng ive t  We lwer ts  da ta  f ra  l i t t e ra tu rs@gn ingen .
De t  f remgAr ,  a t  han  som resu l ta t  a f  edb-spgn ing  i  ERIC
sys temet  modtog  L2OO re fe rencer .  Dem se lek te rede  han  ud f ra
t i t l e r ,  a b s t r a c t s  m . v .  o g  b e s t i l t e  p A  b a g g r u n d  h e r a f  1 5 5
rappor te r  pA  b ib l i o teke t ,  hvora f  kun  20  i  s ids te  ende  v i s te
s ig  re levan te .  De t te  e r  en  meget  rav  p rec is ion  fo r
l i t t e r a t u r s @ g n i n g  ( I , 7  I  )  .  D e t  s t e m m e r  f o r  s A  v i d t  m e d  E R I C -
sys temets  a lm inde l ige  omd@mme og  med mi t  ege t  kendskab  t i l
ER lC-sys temet  /  men  inden  man d rager  fo r  v id tgAende
konkrus j -oner  i  denne retn ing mA man dog tage hpj  de for
f o r s k e l l i g e  f o r h o l d ,  f .  e k s .  o m  s @ g e p r o f i l e n  p a s s e r  s p e c i e l t
dAr l i g t  t i l  de t te  sys tem,  o f f i  ER lC-sys temet  e r  ve legne t  t i l
d e t  s t i l l e d e  s p @ r g s m A l  ( e 1 l e r  h a r  s i n  f o r c e  p A  a n d r e  p u n k t e r )
o . s . v .
De t  fo rho ld ,  a t  de  @vr ige  sys temer  genere l t  t i gger  mege t
bedre ,  kan  dog  to tkes  som en  dAr l i g  emne indexer ing  og
in f  o rmat  j -onsse  l  ek te r ing  i  ERI  C-  sys temet  .
De  t i f  sva rende  ta1  fo r  de  @vr ige  sys temer  e r :  Psycho log l -ca l
Abs t rac ts  e r  k la r t  de t  beds te  med 44  re levan te  dokumente r
u d a f  3 8 3  f  r e m f  u n d n e  e I l e r  1 1  ,  5  Z  p r e c i s i o n .  D i s s e r t a t  j - o n
A b s t r a c t s  2 7  r e l e v a n t e  d o k u m e n t e r  u d a f  B L A  e l l e r  3 , 3 2 ;
e n d e l i g  P a s c a l  7  r e l - e v a n t e  u d a f  9 3  f u n d n e  e r l e r  7  , 5 2  .
De t  f remgAr  a f  We lwer ts  redegpre lse ,  a t  han  op levede
be tyde l ige  vanske l igheder  med ud f ra  udsk r i f te rne  a t  a fgp re ,
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hvad der  er  re levante underspgelser .  Det te modsvarer  mine
egne og andres er far inger ,  d t  udformning af  v idenskabel ige
abstracts  normal t  foretages a l t for  lemfald igt ,  o€t r  a t
brugerens udbyt te af  d isse nogle gange kan vare l igesA r inge
som v indr j -kkerens af  i rmaf  Iaskernes bagsideomtaler .  (  Se
H e r r e l l  L 9 7 9 ) .
Welwert  anforer  endvidere,  6t  se lvom der  var  s tore
vanskel igheder  med at  udvalge l i t teraturen udfra
referencerne,  var  der  ikke problemer med at  se lektere de
dokumenter ,  han f6rst  havde fAet  i  hAnden.  Det te v i l  jeg mene
hanger noget  sammen med det  va lgte emne.  NAr man arbej  der  med
grund lagsprob lemer ,  v ide r  de t  s ig  o f te ,  d t  de t  man t i l  s ids t
f  j -nder  re levant  er  noget  hel t  andet ,  end det  man pA forhAnd
vj - l le  bed@mme som re levant .  Man kan s ige,  dt  den forskning,
hvor  der  foregAr en begrebsmassig udvik l ing,  ogsA kan opleve
vanske l igheder  ved  a t  se lek te re  l i t t e ra tu ren  ud f ra  en
primervurdering .
6 .
SAMMENHtrNGEN MELLEM PROBLEMFORMULERING OG MUTIGHEDEN
FOR SYSTEMATISK LITTERATURSOGNING.
NAr den fore l iggende d isputats  96r  mere ud af  l i t teratur-
spgning end vanl ig t ,  hanger  det te natur l igv is  bI .  a .  sammen
med at  den .  s t i l ler  s ig  som et  pr imert  mAt at  opsummere
t id l i -gere forskning pA omrAdet .  Som t id l igere navnt  b l iver
denne type forskning mere og mere a lmindel ig ,  hvad der  ikke
kan undre pA baggrund af  l i t teraturens enorme vakst .  Men
strengt  taget  b@r a l  forskning tage n@j e best ik  df  ,  hvad der
i  forve jen v ides om et  emne,  09 a l tsA burde man a l t id  kunne
forudset te en grundig og ekspl ic i t  l i t teraturs@gning.
Man kan gA et  skr id t  v idere ,  og st i l le  s ig  det  sporgsmAt,  o f f i
en t i lsvarende systemat isk l i t teraturspgning havde veret
mur ig  med en probtemst i  l l ing,  der  i  m j -ndre grad var
fo rmu le re t  i  s leg t  med "va r iab lepsyko log ien" .  Hv is  man ska l
vere l id t  dr i lsk  kan man spprge,  of f i  det  kun er  den mest
over f lad iske  og  u re f lek te rede  p rob lemst i l l i ng ,  de r  lader  s ig
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omset te t i l  en sogeprof i l  .  Svaret  pA det te er  bAde j  a  og nej  .
Pr inc ip ie l t  er  der  ingen grense for  hvor  avanceret
indexer ingen kan laves,  men samt id ig er  emnebeskr ive lsen ikke
en  ende l ig  opgave ,  men a l t i d  en  p r io r i te r ing  a f  v ig t ige
aspekter  ved dokumenter  udfra antagelser  om forskningens og
brugernes behov.  Jo s implere n iveau denne indexer ing
foretages pA,  desto ferre og mere f i rkantede er  de problem-
s t i l l i nger ,  de r  med he ld  lader  s ig  overse t te  t i l  en  s6gepro -
f i I  .  Der fo r  e r  de t  i kke  he l t  t i l f e ld ig t ,  d t  We lwer ts
p rob lemst i l l i ng  havde  re t  s to r t  udby t te  a f  edb- l i t t e ra tu rs@g-
ning,  mens andre d isputatser  ikke har  et  t i lsvarende behov.
De t  mes t  t yp iske  v i l  dog  ve re ,  E t  nog le  de le  a f  e t  v iden-
skabe l ig t  a rbe jde  mA hen te  in fo rmat ion  f ra  andre  k i l de r ,  mens
f .  eks .  v i sse  underspprgsmAt  som rege l  l ader  s ig  i so le re  og
a fspge .  Desuden  v i l  de  f l es te  v idenskabe l ige  a rbe jder  bygge
pA nog le  fe  cen t ra le  k i l de r ,  som man med fo rde l  v i l  kunne
spore v idereudvik l ingen af  gennem anvendelsen af  c i ta t ions-
i n d e x e r .
De t  e r  sAredes  m in  konk lus j -on ,  d t  a l l e  v idenskabe l ige
arbej  der  v i l  kunne drage stor  nyt te  af  sAkaldt  systemat j -sk
l i t teraturs@gning,  men som systemerne idag er  udvik le t
sp i l l e r  de  fo r  r i nge  en  ro l l e  i  de  mere  begrebsmess i .ge  og
teore t i ske  s ide r  a f  a rbe j  de t  i  f o rho ld  t i l  de  mere  emp i r i ske .
SAfremt h je lpemj-d lerne skal  kunne fungere bedre i  sAdanne
sammenhange,  f f iA der  ske en vesent l ig  kval i te ts forbedr ing i
i ndexer ingen ,  og denne mA tage s i t  udgangspunkt  i  en
face tmode l ,  de r  m inder  om den  her  p rasen te rede .
J e g  v i I  a f s l u t t e  d e n n e  a r t i k e l  m e d  e n  p r o b l e m s t i l l i n g ,  d e r
forekommer mig overordent l ig  v ig t ig  i  psykologi  og andre
samfundsv idenskaber .  Den  vedrp re r  mu l igheden  a f  a t  oversk r ide
en  g iven  teo re t i sk  udgangspos i t i on  hos  fo rskeren .  Lad  mig
ind ledn ingsv is  f remdrage  e t  ande t  eksempe l :
I  19 B 5 f  orsvarede Karen Vj -beke Mortensen s j -n  d isputats  om
b@rne tegn inger .  D ispu ta tsen  b lev  ros t  som e t  so l id t  a rbe jde ,
men S@ren  K j@rup  (  1985  )  sk r i ve r  i  s in  anme lde lse ,  a t  nok
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representerer  d isputatsen et  r imer igt  b idrag indenfor  den
psykologiske t radi t ion,  som den t i lh@rer ,  men denne t radi t ion
er  t i l  gengald yderst  problemat isk,  og han f inder  det
rystende at  man kan vere b i l ledpsykolog uden at  kende moderne
b i l l ed teor i  og  uden  a t  fo rho lde  s ig  t i f  Gombr ich .  De t  e r  i kke
min  opgave  a t  a fgpre ,  on  K j@rup  har  re t  i  s in  k r i t i k  (de r
t i lbagevises af  KVM over for  mig,  idet  hun anser  Gombr ich som
irre levant  )  ,  men denne kr l t ik  peger  pA et  meget  beklagel ig t
fo rho ld :  Hv is  man fo re tager  en  edb-basere t  l i t t e ra tu rs@gn ing
om b@rne tegn inger  i  f . eks .  Psycho log ica l  Abs t rac ts ,  sA  b l i ve r
man i kke  henv is t  t i l  l i t t e ra tu r ,  de r  sa t te r  een  pA spore t  a f
Gombr ich  e l le r  "moderne  b i l l ed teor i  "  .  Der  e r  to  g runde  t i l
de t te .  Den  v ig t igs te  e r ,  a t  den  s lags  l i t t e ra tu r  kun  har  en
meget  beskeden chance for  at  b l ive optaget  i  Psychologica l
Abs t rac ts .  For  m ig  a t  se  beny t te r  PA mis fo rs tAede  v j -denskabe-
I ige normer ved at  optage store mangder af  l i t teratur
j -ndenf  or  t rad j - t ionel  Ie  paradigmer og vere t i lbageholdende med
nye  e l le r  a l te rna t i ve  parad igmer .  De t  ande t  punk t  € r ,  a t
se lvom der  i  PA skul le  f indes re levante referencer  om sAdan
b i l l ed teor i ,  e r  de t  usandsyn l ig t ,  6 t  de  sku l le  b l i ve
udskrevet  i  en spgning om bprnetegninger  e l ler  a t  de skul le
f remstA som sar l ig t  synl ige.  Det te henger  sammen med den
t id l i ge re  k r i t i se rede  indexer ingspraks  j - s ,  hvor  "va r iab le -
psyko log ien"  e r  j -dea le t .  SAf  remt  man lagde  veg t  pA  a t
indexere dokumenter  ef ter  teor i ,  sAdan som facet-model len
t i l s k r i v e r ,  v i l l e  d e t  i  l a n g t  h @ j  e r e  g r a d  b l i v e  m u l i g t  a t
f i nde  ud  d f ,  hv i l ke  teo re t i ske  approaches  der  eks is te re r  t i l
e n  g i v e n  p r o b l e m s t i l l i n g .
We lwer ts  d i spu ta ts  e r  e t  eksempe l  pA  de t  samme.  Han  har  lave t
en  se rde les  omfa t tende  l i t t e ra tu rs@gn ing ,  men fAr  e f te r  m in
men ing  i kke  fa t  i  en  sa rde les  vesen t l i g  l i t t e ra tu r ,  de r  kunne
have  l6s t  op  fo r  noge t  a f  den  s tagna t ion ,  de r  e r  pA  de t te
omrAde .  Det  v  j - rker  som om man t rods uta l  I  ige unders@ge l  ser
har  svar t  ved  a t  d rage  nog le  t i l s t rakke l ig t  genere l le
konk lus ioner .  Man  nAr  ee t  resu l ta t  med  een  popu la t ion ,  € t
ande t  med en  anden  popu la t j -on ,  de t  samme er  t i l f e lde t  nAr
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man var ie re r  teks t indho ld  o .  a .  I kke ,  a t  j  eg  i kke  f i nder
fo rskn ingen  ve rd i fu ld ,  de t  9@r  jeg  i  hp j  g rad  og  m in  f6 rs te
tanke  da  j  eg  les te  rappor ten  va r  da  ogsA,  a t  k r i t i kken  a f
megen  eksper imente l  fo rskn ing  i  h6 j  g rad  havde  g ive t  bags lag ,
og  a t  de t  e r  synd ,  de r  i kke  ud f6 res  mere  a f  denne  s lags
f  o rskn ing  pA de  re levan te  f  o rskn i .ngs i -ns t i tu t ioner ,  f  .  eks  .  i
Danmark .  SpprgsmAte t  e r  b lo t ,  o i l  f o rskn ingss t ra teg i -en  e r
t i l s t r e k k e l i g  @ k o n o m i s k ,  d .  V .  s .  o m  m a n  t i l s t r e k k e l i g t  h u r t i g t
og  b i l l i g t  kan  nA f rem t i l  b rugbare  konk lus ioner  inden fo r
denne  fo rho ldsv is  teo r iagnos t i ske  t rad i t i on .  A f  he l t  andre
kana le r  e r  j  eg  b reve t  opmerksom pA,  a t  man  inden fo r
sprogpsykologien arbej  der  med teor ier  oR,  hvordan henholdsv is
akus t i ske  og  v i sue l le  inpu t  a f  o rd  bearbe j  des  og
represen te res  i  de t  psyk iske  sys tem.  I  b i l ag  3  har  j  eg
geng ive t  en  f i gu r ,  de r  i l " l us t re re r  de t te .  E f te r  m in  men ing
indebare r  en  sAdan  teo re t i sk  fo rskn ing  bedre  mu l ighed  fo r  a t
ko r t l egge  de  g rund laggende  mekan ismer ,  de r  be t inger  om
lasn ing  e l le r  l y tn ing  reprasen te re r  den  mes t  e f fek t i ve  fo rm
f or  ind ler ing og f  orm j -d l  ing .
Jeg  har  he r  kun  g ive t  to  eksemp le r ,  men  e f te r  m i t  beds te  sk@n
representerer  de et  uhyre udbredt  problem, som det  er  af  den
s to rs te  v  j -denskabe l  i ge  in te resse  a t  f  e  ros t  pA  e t  h@j  e re
n iveau .  Der  ska t  g@res  fo rske l l i ge  t i ng  fo r  a t  fe  p rob lemet
I@st .  r  denne  a r t i ke l  j eg  fo rs@gt  a t  sk i t se re ,  hvad  jeg  mener
fo rskn ingsb ib l i o tekerne  og  fo rskn ingsb ib l i o tekare rne  bOr
b id rage  med i  denne  fo rb inde lse .
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9. Die Repriscaution und Verarbeitung non Wortformen
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Abb .  2 :  Graph lsche  vc ranschau l i chung  de r  P rozesse ,  d ie  be i  de r  v i sue l l en
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